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LA POPULATION 
LORSQU'ON ANALYSE LES RÉSULTATS DU DERNIER 
"RECULL ESTADÍSTIC GENERAL DE LA POBLACIÓ" (1989), 
ON S'APERCOIT QU'IL EXISTE UN GRANO DÉSÉQUILlBRE 
ENTRE LES DIVERSES NA TIONALlTÉS RÉSIDAN T EN 
ANDORRE: 64 % DES HABIT ANTS SONT DES fMMfGRÉS ET 
75 ,7 % DE LA POPULATION TOTALE DES ÉTRANGERS. 
RAÜl CALVÓ MAllOl 
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ANDORRA LA VElLA 
[:Japres le recensement de 1989, • l 'Andorre compte 46 166 habi-tants . Cette population résulte 
d 'un processus historique tres bref puis-
que I'essor économique du pays ne re-
monte qu 'a une trentaine d 'années . 
11 est intéressant de souligner certains 
aspects historiques, notamment les mo-
ments qui ont déterminé les principales 
fluctuations démographiques . 
On distingue a cet égard quatre gran-
des périodes : 
• jusqu 'au dernier tiers du siecle der-
nier, l 'Andorre vécut d 'une économie de 
subsistance, reposant sur I'élevage et 
I'agriculture et une petite activité d'é-
change encouragée par une poignée 
d ' industries textiles et du fer. La popu-
lation du pays se stabilisa a I'époque 
autour de 5 000 a 6000 habitants; 
• a partir des années 1860-70, il se 
produisit une saturation démographi-
que qui provoqua un fort processus mi-
gratoire qui devait se prolonger jus-
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qu 'aux années 30 de notre siecle . D 'a-
bord temporaire, I'émigration vers les 
plaines espagnoles et du sud de la 
France devint, dans certains cas, défini-
tive, ce qui entraTna une baisse démo-
graphique, le nombre d 'habitants se si-
tuant au début des années 30 autour de 
4200 a 4300; 
• ensuite, grace a la constitution d 'une 
société destinée a exploiter les ressour-
ces hydro-électriques des Vallées, la 
population augmenta. En améliorant les 
communications et provoquant les pre-
mieres vagues d'immigration, cette en-
treprise , dénommée FHASA, fut a I'ori-
gine du profond changement économi-
que qui devait se produire dans ce petit 
pays. 1I convient également de signaler 
que durant cette période, qui va des 
années 30 au début des années 60, les 
deux guerres européennes (concrete-
ment la guerre civil e espagnole et la 
Seconde Guerre mondiale) en.courage-
rent un certain échange commercial et 
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firent de l 'Andorre un refuge . Ceci pro-
voqua une augmentation de la po pu la -
tion , qui devait se situer au début des 
années 60 autour de 1 1 000 hab itants . 
• la derniere étape nous conduit jusqu 'a 
I'époque actuelle OU l 'Andorre est de-
venue un pays touristique, notamment 
en ce qui concerne les sports d 'hiver, et 
commercial, le commerce s'étant étendu 
au-dela des frontieres au cours des 
dernieres années. L'arrivée d 'un grand 
nombre d 'immigrants, tous motivés par 
I'offre sur le marché du travail, a provo-
qué une poussée démographique . 
Ains i, si on analyse les résultats du der-
nier "Recull Estad ís tic General de la Po-
blació " réalisé durant I'été 1989, on 
s'apen;:oit qu'il exite un grand déséqui-
libre entre les nationalités représen-
tées: 64, 1 % des habitants sont des im-
migrés et 75,7 % de la population tota-
le des étrangers. 
Plus de la moitié de ces personnes sont 
de nationalité espagnole, suivies, par 
ordre décroissant, de 8,5 % de Portu-
gais et 6,55 % de Fran<;:ais. Les Espa-
gnols, comme les Fran<;:ais, constituent 
une immigration de caractere tradition-
nel puisqu 'un petit nombre d 'entre eux 
vivent en Andorre depuis le début de 
I'immigration (29,6 % des Espagnols et 
10,4 % des Fran<;:ais vivent en Andorre 
depuis plus de 20 ans) . Les Portugais en 
revanche correspondent a un type d'im-
migration plus récente, la majorité d'en-
tre eux étant venus en Andorre durant 
les dix dernieres années . 
Parmi les résidents provenant d ' autres 
pays d 'Europe, il convient de signaler 
ceux d'origine britannique (1,6 % du to-
tal d'habitants) , qui sont essentiellement 
des retraités. 
Un quart de la population totale est 
constitué par des étudiants; cependant, 
il est intéressant d'observer que ce 
pourcentage représente de I 'ordre 
de 40, 1 % du total de la population de 
nationalité andorrane contre 15,4 % du 
total de celle d 'origine portugaise . Ceci 
est une conséquence de ce que nous 
commentions plus haut: la nouveauté de 
I'immigation portugaise fait qu'elle ne 
se soit pos structurée en familles , ou 
que la constitution de familles soit tres 
récente (en fait, 72 % des Portugais ont 
entre 20 et 59 ans, et plus de 84 % des 
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enfants en age scolaire de cette natio-
nalité se trouvent en maternelle ou dans 
le primaire . 
Parmi la population non scolarisée, il 
convient de signaler que presque la 
moitié manifeste avoir terminé ses étu-
des primaires . En termes généraux, il 
est intéressant de remarquer que parmi 
la population de 15 ans d 'age et plus, 
9,7 % possedent un diplome. Par natio-
nalités, on constate que c'est parmi les 
Andorrans et les Franc;:ais que le pour-
centage de dipl6més universitaires est 
le plus élevé, tandis qu 'un grand nom-
bre d'Espagnols et de Portugais n 'ont 
fait que des études primaires . 
L'Andorre possede un nombre tres éle-
vé d 'actifs. Avec un taux d'occupation 
de 55 , 1 % du nombre d 'habitants, la 
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population active dépasse celle des 
pays de la communauté et suit la ten-
dance scandinave . 
83 % des actifs sont salariés et les trois 
quarts de la population active travail-
lent dans le secteur des services (ter-
tiaire!. L'économie andorrane concentre 
ses actifs essentiellement dans troi s 
branches: commerce (29,3 %l, indus-
trie h6teliere (14 %) et con struction 
(11 ,3 %!. En ce qui concerne la caté-
gorie socio-professionnelle , 45 ,8 % 
de la population active sont des em-
ployés . 
La grande activité liée a I'orientation 
touristique du pays est celle de la cons-
truction, qui est une des plus dynamiques 
d 'Europe. On remarquera a cet égard 
qu'il existe en Andorre un grand nombre 
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de résidences secondaires qu i représen-
ten t 16 % du nombre total de logements. 
O'autre part, il existe environ 11 ,5 % d e 
logements non habités, normalement 
destinés a I'investissement. 
Comme on 1'0 vu , la grande activité 
éco nomique du pays a compo rté I'arri-
vée d ' un nombre con sidérable d ' immi -
grés, ce qui a créé un d éséquilibre entre 
autochton es e t é trangers. T out ce ci 
pose d eux p robl eme s: d 'une part, celui 
d e I' intégrati o n d e ces immigrés, dont 
une portie vivent en Andorre d epu is d e 
nombreuses années et ne peuve nt o b-
ten ir la nati o nalité andorrane; d 'au tre 
part, ce lu i d e la croi ssance démo gra-
phique, qui, si o n ve ut mainteni r un cer-
tain bien-etre so ci al , ne p o urra e tre illi-
mi tée vu la petitesse d u pays. • 
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